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SAMENVATTING
Het  voornaamste  u i tgangspunt  van deze s tud ie  was de  gecompl iceerdhe id
van biofeedback. waarin diverse psychologische n psycholysiologische
processen een rol spelen. Het belang van theorie-ontwikkel ing - ook ten
behoeve van toepassingen van de biofeedback - werd uiteengezet en de
nadruk lag dan ook op theorievorming. Verschi l lende theoretische ge-
zichtspunten en l i jnen van onderzoek kwamen. voorzover mogeli jk in hun
onderl inge samenhang. aan de orde. Van een omvattende. geïntegreeÍde
theorie over biofeedback is momenteel echter nog geen sprake.
Deel I  bood een overzicht van de biofeedback-l i teratuur, geordend
volgens de theoretische gezichtspunten oriëntat ie en habituatie (hoofdstuk
2). act ivat ie (hoofdstuk 3). emoties (hoofdstuk 4) en leerprocessen
(hoofdstuk 5). Van deze processen werden steeds eerst de algemene ken-
merken besproken en daarna hun rol in biofeedback-situaties.
Deel I I  bevat eigen onderzoek over emotionele. motivationele, cogni-
t ieve. en bekrachtigingsprocessen bi j biofeedback van de huidgeleidings-
responsie (GSR). In de meeste onderzoeken kregen de proefpersonen een
taak. bestaande uit  het alterneren van perioden met emotionele voorstel-
l ingen en perioden met ontspanning, waarmee de autonome responsiviteit
kan worden gereguleerd (de mediat ie-taak).
Al lereerst werd aangetoond. dat mensen in staat zi jn om de GSR te
reguleren met behulp van interne st imuli  (emotionele voorstel l ingen of
gedachten). Dit resultaat is relevant voor de toepassing van biofeedback.
want mensen in biofeedback-situaties worden gewoonli jk geacht al ler lei
exteÍn waarneembare gedragingen na te laten en toch hun fysiologische
responsies te variëren, waardoor zí j  zich noodgedwongen zul len moeten
beperken tot interne gedragingen (hoofdstuk 7).
In een normale biofeedback-procedure ontvangen de proefpersonen
behalve terugkoppeling van specif ieke responsies meestal ook instruct ies
over het gedragspatroon dat wel of niet van hen verlangd wordt. Een
dergel i jke procedure - de oefeningsprocedure - werd experimenteel ge-
real iseerd door de mediat ietaak te combineren met audit ieve of visuele
terugkoppeling van de huidgeleidingsresponsie. Uit de resultaten van drie
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onderzoeken bleek dat de oefeningsprocedure een st€rke invloed uitoefent
op  de  a lgemene ac t iva t ie  (gemeten met  de  GSR en de  ademhal ing)
(hoofds tuk  8) .
Het effect van de oefeningsprocedure werd grotendeels bepaald door de
nrediat ietaak en niet door de terugkoppeling. Dir wi jst op de mo-eel i jkheid
dat proelpersonen bi j  de regulat ie van hun lysiologische responsies in een
b io feedback-s i tua t ie  we l  eens  minder  zouden kunnen a fgaan op  exrerne
s t imu l i  (de  te rugkoppe l ing)  en  meer  op  in te rne  s t imu l i  (he t  u i tvoeren van
nrenta le  taken)  dan vee la l  word t  aan_senomen (hoofdsruk  9) .
Instrumentele bekrachtiging bleek bi j  CSR-oefening slechts efÍ 'ect te
sorteren indien de bekrachtiging tegengesteld was aan de insrructie (dis-
cordantie). Dit effect was overigens sterk en tevens zeer specif iek voor de
bekrachtigde responsie. Aanwijzingen dat de proefpersonen zich bewust
waren van het bekrachtigingseffect, ontbraken (hoofdstuk 9).
Het  mo l iverende karak ter  van  de  te rugkoppe l ing ,  da t  werd  gevar ieerd
door  de  proe fpers t tnen een meer  o lminder  succesvo l  s t imu luspat roon aan
te  b ieden.  b leek  geen o feen zeer  zwakke inv loed op  de  GSR u i l  te  oe fenen.
D i t  i s  een reden te  meer  om het  gewich t  van  de  ex terne  regu la t ie  van de
GSR in  de  oe fen ingsprocedure  n ie t  te  overschat ten  (hoo lds tuk  9) .
De conclusie dat terugkoppeling weinig effecr heeft.  kan niet gegene-
ra l i seerd  worden naar  p rocedures  waar in  een med ia t ie taak  on tbreek t .  B i j
de oefeningsprocedure beschikken de proefpersonen immers over een
ef fec t ieve  med iërende taak  om hun au tonome ac t iva t ie  te  regu le ren  en
missch ien  hebben z i j  de  te rugkoppe l ing  dan n ie t  eens  nod ig .  In  rwee
onderzoeken waar in  de  te rugkoppe l ingsprocedure  zonder  med ia t ie taak
werd toegepast. bleek dat terugkoppeling slechts invloed op de GSR had
bij  proefpersonen die inzicht vertoonden in her verband tussen hun gedrag
en de  s t imu la t ie .  Er  bes tonden du ide l i j ke  aanwi jz ingen da t  d i t  inz ich t
ontstond ten gevolge van bepaalde informatieve kenmerken van het te-
rugkoppelingspatroon. Daarentegen waren er geen indicaties voor een
verband tussen GSR-bekrachtiging en GSÀ-veranderingen. Dit resultaal
pleit  voor een informatieverwerkingsconceptie en tegen een condit ione-
ringsopvatt ing van die biofeedback-situaties waarin de proefpersonen in-
formatie wordt onthouden over het te verr ichten gedrag (hoofdstuk l0).
In de meer gebruikel i jke biofeedback-siruaties. waarin de proefperso-
nen vol ledig geïnformeerd zi jn over het re verr ichten gedrag en de te
verwachten terugkoppeling. is informatieverwerking t i jdens het experi-
ment  geen pr ima i r  kenmerk  en  kan -  onder  bepaa lde  omstand igheden -
zich een slerk en specif iek bekrachtigingseflect zonder inzichr voordoen
(hoofdstuk 9).
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S U M M A R Y
The pr inc ipa l  mot iva t ion  fo r  th is  s tud l '  has  br
feedback .  a  techn ique in  wh ich  severa l  psychc
logical processes take part.  The importance
relevant also to appl icat ions of biofeedback
d ing l_ r '  the  enrphas is  in  the  present  ex t  has  ber
Several theoretical aspects and research topics I
[ar as possible. interrelated. Hor.r 'ever. at preser
comprehens ive .  in tegra ted  theorv  about  b io fee
Par t  I  g ives  a  rev iew o f  the  b io feedback  l r te r i
theore t ica l  concepts  o r ien ta t ion  and hab i tua t i
(chapter  3 ) .  emot ions  (chapter  4 )  and learn ine
the general characterist ics ofthese processes we
d iscuss ion  o f  the i r  ro le  in  b io feedback  s i tL ra t io r
Par t  l l  covers  exper imenta l  research  on  em(
n i t i ve  and re in fo rcement  p rocesses  per l inen t  ( r
conductance response (GSR). In most experin
qu i red  to  a l te rna le  per iods  o f  emol iona l  imagr
t ion ,  in  o rder  to  cont ro l  the i r  au tonom ic  resnon
the  med ia t ion  task .
F i rs t  i t  was  shown tha t  peop le  a re  ab le  to  co t
in te rna l  s t imu l i  (emot iona l  imagery  o r  thousht !
the  app l ica t ion  o f  b io feedback .  because peop le
usua l ly  a re  supposed to  vary  the i r  phys io log
refrain from any kind ofexternal observable be
they  w i l l  have to  res t r i c t  hemse lves  to  in te rna l
In the usual biofeedback procedure subject
from specif ic responses. mostlv receive also insr
o f  behav io r  tha t  i s  o r  i s  no t  asked o f  them.  Such
procedure  -  was  exper imenta l l l  rea l i zed  br  cor
with auditory or visual feedback of the skin c
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